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B E I T R Ä G E Z U M Z O O B E N T H O S D E S W E I S S E N T E I C H E S 
( F E H É R T Ó ) B E I K A R D O S K Ü T 
M A G D A L E N A F E R E N C Z 
S y ste m a tologi sc h - Z o o logische Ins t i tu t der [özsef A t t i l a U n i v e r s i t ä t S z e g e d , U n g a r n 
( E i n g e g a n g e n am 10. S e p t 1 9 6 5 . ) 
D e r Beginn der B e n t h o s f o r s c h u n g re icht bis zum E n d e des vergangenen J a h r h u n d e r t s 
-zurück und auch heute V e r d e n diese U n t e r s u c h u n g e n mi t stetig z u n e h m e n d e r I n t e n s i t ä t f o r t -
gesetzt . M i t i m m e r v o l l k o m m e n e r e n M e t h o d e n und stets z u n e h m e n d e r Vie lse i t igke i t w u r d e 
und wird die L e b e w e l t d e r B o d e n r e g i o n d e r G e w ä s s e r studiert- A n f a n g s h a n d e l t e es sich 
bei diesen U n t e r s u c h u n g e n ledigl ich um sy ste m a to log i sch- faun ist ¡sehe Forschungen , später 
t ra ten b i o l o g i s c h - ö k o l o g i s c h e G e s i c h t s p u n k t e in den V o r d e r g r u n d , b z w . die F r a g e w u r d e 
auch von p r a k t i s c h e r S e i t e in A n g r i f f g e n o m m e n ( F i s c h e m ä h r u n g ) . 
D e n zwei grossen T v p e n g r u p p e n der G e w ä s s e r e n t s p r e c h e n d unterscheiden wir ein See-
11 nd ein Süsswasserbenchos , und Innerhalb des le tzteren ein B e n t h o s der stehenden und der 
fitessenden G e w ä s s e r . 
D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e E r s c h e i n u n g s f o r m des stel lenden W a s s e r t y p s ist der S e e . D i e ste-
henden G e w ä s s e r U n g a r n s h a b e n nicht ech ten S e e - C h a r a k t e r . Se lbst unser grösster See, der 
B a l a t o n ( P l a t t e n s e e ) , k a n n dieser K a t e g o r i e — wegen der sich aus seiner Se ichthe i t e r g e b e n -
den a b w e i c h e n d e n phys ikochemischen E i g e n s c h a f t e n — n i c h t z u g e z ä h l t werden . 
D i e E r f o r s c h u n g der k le ineren , z. B . der N a t r o n s e e n , N a t r o n t e i c h e — die auch das 
T h e m a der vor l iegenden Arbe i t ¡st — kann gerade desha lb n i c h t als Seenforschung tm ü b -
lichen, f a c h l i c h e n S i n n e des W o r t e s ge l ten , sie h a t eher sys tematoiogisehe , bzw. Ökologisch-
faunis t i sche B e d e u t u n g . 
Beschreibung des Fundor tes 
Der Weiße Teich bei K a r d o s k ú t liegt im südöstlichen G e b i e t U n -
g a r n s , e twa 8 km südlich von O r o s h á z a auf stark natronhaltigem Boden 
in west-östlicher Richtung, hat 3 1 0 0 m Länge und eine maximale Breite von 
4 5 0 m, die schmälste Stelle misst 50 m. D e r Boden ist schlammiger T o n . Die 
U f e r vege tation besteht vorwiegend aus Phragmites communis und Bolbo-
schoenus maritimus. Die T ie fe des Teiches beträgt an einer Stelle bei hohem 
Wasserstand maximal etwa 60 cm (anlässlich der Sammlung am 6 . 8 , 1 9 6 3 
war auf dem ausgetrockneten bzw. nur feuchten Lehmboden nur hier eine Was-
serschicht von cca. 2 cm erhalten geblieben. Hier hatte ich damals die Probe 
VI eingeholt), sonst aber gewöhnlich nur 30—40 cm. 
Das Wasser ist stark trüb, wenig durchsichtig wegen den reichlichen kol -
loidalen und festen schwebenden Teilchen. Die Farbe Ist gewöhnlich gelblich 
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oder bräunlichgrün. Es ist stark alkalisch ( p H maximal 10!) und reich an 
organischen Stoffen und gelösten Salzen, aber arm an gelöstem Sauerstof f . Im 
Sommer ist der See durch starkes Verdunsten charakterisiert , wobei er vo l l -
kommen austrocknen kann, (Weitere Angaben über die physiographischen V e r -
hältnisse des Teiches s. in der Arbeit von K.iss 1959. ) 
Methodik 
Vorliegende Arbeit liefert eine Orientierung über das qualitative Bild der 
Lebewesen am Boden des Sees. Das untersuchte Material konnte ich nur annä-
hernd in gleichen Mengen einholen, es wurden jeweils 1,5—2 dm" Sch lamm-
proben gesammelt, so dass die folgenden quantitativen Daten nur orientieren-
der Natur sein können. Das zum Auswaschen benutzte Drahtsieb hatte eine 
Maschen weite von 0 , 3 5 X 0 , 3 5 mm. Fixiert wurde das Material in 6"/o-igem 
Formalin. D a die Bestimmung an fixiertem Material stattfand, war häufig die 
Determination bis zu den Arten erschwert, of t sogar unmöglich. 
Untersuchungsergebnisse 
Von den sieben Sammlungen fanden vier im Frühjahr , zwei im S o m m e r 
und eine im Winter statt. Am artenreichsten waren die beiden Sammlungen 
im Mai . 
/. Fundort; In der Mitte des 30—40 c m tiefen Gewässers auf schlammi-
gen Tonboden. 
II. Fundort: Innerhalb des uferständigen Schilfsaumes; ein mit etwa 2 0 
c m Wasser bedeckter Ton-Schlammboden mit viel organischem Detritus. 
III. Fundort: Neben dem tief ins Wasser reichenden Schilfsauni, ebenfalls 
reichlich organischen Detritus enthaltender schlammiger Tonboden. 
IV. Fundort: Im mittleren Teil des Gewässers, tonhaltiger Boden, e twa 
30 cm tief. 
V. Fundort: N a h e der vorigen Stelle, aber entlang des uferlichen Schi l f -
saumes, viel organischen Detritus enthaltener, schlammiger Tonboden. 
1. Sammlung am 6. Aug. 1963. Luft temperatur : 14° C , Wassertempera-
tur : 10,5* C, Schlammtemperatur: 8,5° C, p H des Wassers: 8,5. 
N u r am I I I . Fundort kamen lebende Benthosorganismen zum Vorschein : 
Brachycera-Puppen: 3 Stück. 
2. Sammlung am 25 . Mai, 1963. Luft temperatur : 27° C, Wasser temper a -
tur : 3 0 ° C , p H des Wassers: 9 ,15 . 
Organismen des I . Fundortes: 
Diptera-Puppen: 3 S t ü c k 
Chironomiden-Larven: 2 „ 
Ceratopogomda (Ceratopogoninae vermiformes)-Puppen: 4 „ 
Tanypinen-L&iven: 7 „ 
Tanytarsarien-Lirven 93 „ 
Ephydrida-Puppen 5 „ 
Tab anuí sp.-Larven 9 „ 
b e i t r a g e z u m z o o b e n t h o s d e s w e i s s e n t e i c h e s 2 6 7 " 
Nemotelus uliginosus L.-Larve I „ 
Anis optera-Larve 1 „ 
Aeschna sp.-Larve 1 „ 
Lestes barbaras Fabr . Larven 17 
Dyíi5CíWít-Larve ¿ t „ 
Hygrotus sp. Larven 6 „ 
Cybister sp. Larven 2 „ 
Berosus spinosus Stev.-Larve 1 „ 
Paracymus aeneus Grm. Larven 3 „ 
Organismen des I I I . Fundortes: 
Ephydrida-Puppen 6 „ 
Ceratopogonida-Puppe (Ceratopogoninae vermiformes) 1 „ 
Brachycera Puppen , 8 
J. Sammlung am 6. Jul i , 1963. Der versiegende Teicliboden ist nur stel-
lenweise mit 1—2 cm hoche Wasserschiclit bedeckt, dessen p H ist: 10. 
Organismen des I. Fundortes: 
Ceratopogonida Puppen (Ceratopogoninae vermiformes) 9 Stück 
Octhebius sp. Larve 1 „ 
Organismen des I I I . Fundortes: 
Brachycera Puppen 3 Stück 
Organismen des I V . Fundortes: 
Brachycera Puppe 1 
Brachycera Larven 2 
Scatophagida Larve 1 
Tanytarsaria Larve 1 
Ceratopogonida Larve (Ceratop. vermiformes) 1 
Berosus spinosus Stev. Larven 10 
4. Sammlung am 8. Apri l . 1964. Luft temperatur : 12° C , Wassertempe-
ratur: 11 ,6° C , p H des Wassers 8,2, 
Organismen des I . Fundortes: 
Díptera Puppe n ¿ ,, 
Organismen des I I . Fundortes: 
Oligochaeta 1 
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Díptera Puppe 1 „ 
Organismen des I I I . Fundortes : 
Dolichopus ungulatus L. (?) Larve 1 „ 
5. Sammlung am 2 7 . Mai . 1964 . Luf t temperatur : 20° C , Wasser tempera-
tur: 22 ,5 ° C , pH des Wassers: 8 ,95 . 
Organismen des I . Fundortes: 
Ephydrida Puppen 4 
Organismen des I I . Fundortes : 
Dolichopus ungulatus L. (?) Larve I 
Ephydrida Puppe t 
Branchinecta Orient alis t 
Organismen des I I I . Fundortes : 
Lestes virens Charp. Larven 71 „ 
Organismen des I V . Fundortes : 
Ceratopogonida Puppen (Ceratop. vermiformes) 3 „ 
Lestes virens Charp. Larven 48 „ 
Berosus spinosus Stev. Larve 1 ,, 
Culicoides salinarius Kieff. Larve 1 „ 
6. Sammlung am 15. J u l i . 1964. Luf t temperatur : 26 ' C , Wassertempera-
tur: 3 0 , 2 " C , Sch lammtemperatur : 2 8 " C, p H des Wassers: 9 ,15 . 
Organismen des I. Fundortes : 
Ephydrida Larve I Stück 
Anthomyida Larve 1 
Ceratopogonida Puppe {Cera top . vermiformes) 1 
Culicoides salinarius Kieff. Larven 260 „ 
Organismen des I I . Fundortes : 
Ceratopogonida Puppen (Ceratop. vermiformes) 12 „ 
Octhebius sp. Larven 3 „ 
Dolichopus ungulatus L (?) Larve 1 „ 
7. Sammlung am 11. Dec. 1964 . Luf t temperatur : —2° C , Wässertem pera -
tur : 0° C , p H des Wasser : 8 ,9 . 
Organismen des I . Fundortes : 
Ceratopogonida Larve (Ceratop. vermiformes) 1 „ 
Ceratopogonida Puppe (Cera top . vermiformes) ! „ 
Organismen des I V . Fundortes : 
Oligochaeta 2 „ 
Culicoides salinarius Kieff. Larven II „ 
Organismen des V . Fundortes : 
Oligochaeta 3 „ 
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Zusammenfassung 
O b z w a r in Anbetracht der Ar t und Weise der Sammlung ein genaues 
quanti tat ives Bild über die Benthosfauna des K a r d o s k u t e r S e e s nicht ge-
geben werden kann, ist doch festzustellen, dass nach der Summierung der E r -
gebnisse der sieben Sammlungen die weitgehend dominante Gruppe des Bent-
hos die Diptera sind, deren Mitglieder in der grössten Arten- und Individuen-
zahl anzutreffen waren. W a s die Individuenzahl betr i f f t , folgt die Odona-
tengruppe und dann die Coleoptera mit kleiner Individuen- und grosser 
Arten-zahl . Anneliden kamen in geringer Z a h l vor und die Pbyllopoda schliess-
lich war durch ein einziges E x e m p l a r vertreten. 
Im Schlamm fanden sich fast immer Molluskcnschalenreste, doch han-
delte es sich dabei um subfossile Arten. Verschiedentlich fanden sich auch 
Exemplare von Corixa sp. 
A u f den hohen Salzgehalt des Wassers deutet das Erscheinen der drei 
salzliebenden Arten: Branchinecta orientális, Berosus spinosus Stev. Paracymus 
aeneus Grm. und Culicoides salinarius Kieff., bzw. die Dominanz von Culi-
coides salinarius hin. Von den Octbebius-Kvter\ sind ebenfalls mehrere in sal-
zigen Gewässern anzutref fen. 
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